





في حعليم اللغت العسبيت اطخخدام همىذج الخعليم على أطاض خّل اإلاشكالث ظتي حعّخُت : 
بت  في مادة التركيب الدزاس يالخالمير لتركيت جدصيل  ِلى جالمُز )دساظت ؼبه الخجٍش
 (.اإلاخىظىت ؤلاظالمُت بىسوا١اسجاداس اإلاّاٗس الفٚ الخاظْ بمذسظت 
ذ ال٣اجبت باحشاء َزا البدث ألن  اإلاخىظىت ؤلاظالمُت  داس اإلاّاٗسبمذسظت  جٍش
ِملُت الخّلُم حّخمذ ِلى مذخل الخّلُم اإلابجى ِلى وؽاه اإلاذسط في بىسوا١اسجا، ال جضا٥ 
جٝذًم حّلُم الّشبُت ، وخاـت في اإلاىاد التر٠ُب. بدُث ٣ًىن لخذور الاجفا٥ ؤخادي 
ى ِذم اَخمام الخالمُز بخّلُم اللٕت الّشبُت في مادة  الاججاٍ والعلبي جإزحر ِلى الخالمُز، َو
ْ مْ الىمىرج الخّلُم ِلى  التر٠ُب واهخٙاك هخاثج حّلُم الخالمُز ٘يها. لزل٤ ، مً اإلاخٜى
عخىُّىن بؽ٣ل ؤ٘مل جىبُٝه لخل مؽا١ل  ؤظاط خل اإلاؽ٢الث، ًٙهم الخالمُز َو
 اللٕت الّشبُت وخاـت في مادة الخاس٠ُب.
شاك مً َزا البدث هي ت جدفُل الخالمُز الذساس ي  وألٔا مادة التر٠ُب  فيإلاّ٘ش
ُت  خّل اإلاؽ٢الث وبّذٍ، ّلُم ِلى ؤظاطٜبل اظخخذام همىرج الخ ت جٜش و٠زل٤ إلاّ٘ش
خّل  مادة التر٠ُب باظخخذام همىرج الخّلُم ِلى ؤظاط فيجدفُل الخالمُز الذساس ي 
 اإلاؽ٢الث.
بت بخفمُم  ٝت ؼبه الخجٍش ٝت اإلاعخخذمت في َزا البدث هي الىٍش ؤما الىٍش
ت واخذة باالخخباس الٝبلي واخخباس البّذي. و  ذخل في َزا البدث َى البدث إلااؤما مجمِى
 وؤظالُب حمْ البُاهاث اإلاعخخذمت ٘هي اإلاالخٍت واإلاٝابلت وؤلاخخباس والخىزُٞ.  .ال٢مي
ؤّن جدفُل الخالمُزالذساس ي في حّلُم ( ٠هي والىخاثج اإلادفىلت مً َزا البدث 
١اُ٘ت اللٕت الّشبُت  باظخدذام همىرج الخّلُم ِلى ؤظاط خّل اإلاؽ٢الث جذ٥ّ ِلى دسحت 
( ٣؛ 0٠،٧٢ٌّجي ِلى ٜذس ،  06 – 0٣جْٝ بحن في الاخخباس الٝبلي ألّن ُٜمت اإلاخىظي مىه 
، ٠٣٣  - ٧٣جْٝ بحن وجذ٥ّ ِلى دسحت حُذة في الاخخباس البّذي ألّن ُٜمت اإلاخىظي مىه 
( وؤّن اظخخذام همىرج الخّلُم ِلى ؤظاط خّل اإلاؽ٢الث في ٢؛ ٧،٣٣ٌّجي ِلى ٜذس  
، ٠ما دلذ ِلُه الىدُجت هدُجت حّلُم الخالمُز في مادة التر٠ُبلّشبُت ًشقي حّلُم اللٕت ا
ُت جدفُل ٠،،٣د ِلى ٜذس  –اإلادفىلت مً ُٜمت اإلاخىظي ن  ، ورل٤ ًذ٥ّ ؤّن جٜش
 (. ٣،٨> د >  ٣،٢) ٣،٨ – ٣،٢الخالمُز الذساس ي مّخذ٥ ألنها جْٝ بحن 
  
